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RESUMO
En las u´ltimas de´cadas el monitoreamiento ambiental de aguas es una actividad que ha esca-
lado y adquirido bastante importancia gracias a distintos factores positivos y negativos envueltos
en la actividad de la humanidad. Estos monitoreamientos en la actualidad se han vuelto ma´s
rigurosos debido a la actividad industrial, agr´ıcola, farmace´utica y los desechos to´xicos que han
impulsado la acumulacio´n de altos niveles de elementos simples y complejos ajenos a la compo-
sicio´n de la matriz acua´tica natural. Los me´todos f´ısico-qu´ımicos son los ma´s aptos, debido a
su gran gama de accio´n, deteccio´n y precisio´n son suﬁcientes para cuantiﬁcar la contaminacio´n
del medio acua´tico, convirtiendo a los dema´s me´todos en complementos para la determinacio´n
de los efectos de esa contaminacio´n sobre los organismos o el medio ambiente. El proyecto tiene
como objetivo acompan˜ar los niveles de cloroﬁla presentes en la cuenca del Rio Parana´ III. Se
realizo el muestreo en tres etapas, durante las primeras dos etapas fueron tomadas muestras de
17 estaciones ubicadas a lo largo de la cuenca del Rio Parana´ III en el mes de Marzo del 2012 y
Noviembre del mismo an˜o. La tercera etapa fue ejecutada en el mes de mayo del 2013, los datos
obtenidos en esta etapa son proporcionados por el Instituto Ambiental de Parana´ y obtenidos a
trave´s de determinaciones utilizando una sonda multiparame´trica. Para la cloroﬁla las determi-
naciones espectrofotome´tricas fueron realizadas a una longitud de onda de 665nm, en el me´todo
ﬂuorime´trico se utilizo una sonda multiparame´trica de la marca Yelow Spring, modelo V- 6600,
con sensor o´ptico de cloroﬁla, clorophill 6025 para la determinacio´n in situ de la concentracio´n de
cloroﬁla a. Los resultados presentados correspondientes a los ana´lisis espectrofotome´tricos de las
dos primeras campan˜as fueron sometidos a una correlacio´n lineal dando un valor de R2: 0,75613
y las determinaciones ﬁsicoqu´ımicas junto con las determinaciones biolo´gicas has sido analiza-
das cualitativamente proporcionando una relacio´n de proporcionalidad entre las concentraciones
ﬁsicoqu´ımicas y los me´todos biolo´gicos. Los datos correspondientes a la tercera campan˜a au´n
esta´n siendo procesados por el Istituto Ambiental de Parana para una futura corralacio´n con los
obtenidos po´r me´todos ﬂuorime´tricos.
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